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10 мая 1999 г. исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося 
археолога, талантливого ученого и педагога Владимира Федоровича 
Генинга. 
Ф.В. Генинг родился на Алтае в селе Подсосново. Он 
относится к поколению 20-х годов, чья жизнь и деятельность 
полны поисков и трудностей, несмотря на это он не утратил 
энергию, обаяние, стремление к прекрасному, к постоянной 
деятельности и умению привлечь к ней окружающих. 
После окончания в 1942 г. средней школы Талды-Курганского 
района Алма-Атинской области ему пришлось работать в трудармии 
на строительстве железной дороги Свияжск-Ульяновск, куца В.Ф. 
Генинг был направлен РВК как немец по национальности. В 1945 г. 
он был переведен на работу в Красновишерский леспромхоз 
Пермской области. Именно здесь он начал свою преподавательскую 
деятельность. С августа 1945 по 1948 гт. он работал преподавателем 
истории, географии и немецкого языка в семилетней школе г. 
Красновишерска Пермской области. В 1947 г. он поступил на заочное 
отделение историко-филологического факультета Пермского 
университета, а через год перешел на стационарное обучение, 
которое и завершил в 1952 г., проработав затем два последующие 
года преподавателем средних школ в г. Кудымкаре и с. Сива 
Пермской области
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Еще в 1948 г. В.Ф. Генинг организовал свою первую 
экспедицию. Со школьниками он провел ее на Писаном Камне 
по р. Вишере — притоке р. Камы, где им были скопированы 
наскальные изображения и проведены небольшие раскопки. 
Формирование Владимира Федоровича как ученого, началось 
в стенах Пермского университета, где он обучался и специали­
зировался по археологии под руководством известного уральского 
археолога Отто Николаевича Бадера. Первыми . учениками и 
помощниками О.Н. Бадера в работе становятся "три Володи" — 
известные сегодня имена в уральской археологии: Владимир 
Генинг, Владимир Оборин и Владимир Денисов. На долгие годы 
их связывает творческая дружба. Позже В.Ф. Генинг во многом 
использовал и творчески развил методы свего учителя. 
В период обучения в университете будущий специалист-
археолог принимает активное участие как в разведках, так и в 
раскопках памятников, расположенных по берегам рек Камы, 
Вишеры, Колвы, Сылвы. В 1951—1954 гг. он являлся начальником 
археологической экспедиции Пермского областного музея. 
Исследования разновременных памятников в итоге определили 
и тематику дальнейшей области изучения — это эпоха железного 
века в Прикамье, эпоха первого тысячелетия нашей эры. 
В 1954 г. по постановлению Совета министров Удмуртской АССР 
была организована Удмуртская археологическая экспедиция, на 
руководство которой был приглашен В.Ф. Генинг, перешедший затем 
на работу в Удмуртский республиканский музей на должность 
заместителя директора по науке. И с этого периода начинаются 
планомерные исследования в Удмуртии. Первые три года были 
посвящены сплошному обследованию Прикамской Удмуртии: 
разведочные работы по обоим берегам Камы и Ижа, раскопки на 
пьяноборских и постпьяноборских памятниках. 
С поступлением в аспирантуру Института языка, литературы 
и истории при Казанском филиале АН СССР (1955—1958 гг.) 
территория археологических исследований для В.Ф. Генинга 
значительно расширилась за счет обследования Марийской и 
Татарской республик. 
Итоги археологических работ В.Ф. Генинга были изложены в 
его диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме: "Пьяноборская культура на Средней 
Каме", которую он защитил в 1959 г. в Институте археологии АН 
СССР, г. Москва. 
В 1960 г. В.Ф. Генинг прошел по конкурсу на должность 
доцента кафедры истории СССР в Уральском университете и 
переехал в Свердловск. Сбывалась давняя мечта — возможность 
начать исследования в Зауралье и Западной Сибири. Он считал, 
что компоненты некоторых археологических культур Волго-
Камья и Южного Приуралья надо искать именно на обширных 
лесостепных просторах Зауралья и Западной Сибири, которые 
археологически были мало исследованы. В 1961 г. в университете 
по его инициативе была создана комплексная Уральская 
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2-ое Уральское Археологическое Совещание 1961 г. 
(г. Свердловск) слева направо: 1-й ряд - В. Оборин, В. Генинг/ 
В. Денисов, Л. Крижевская, О. Бадер, В. Рушенбах; 2-й ряд: В. 
Стоянов, В. Поляков. 
В.Ф. Генинг на занятиях по 
реставрации. УрГУ 1964 г. 
археологическая экспедиция. Ею был накоплен, 
систематизирован и частично введен в научный оборот 
громадный материал, характеризующий хозяйственную 
деятельность, быт, культуру коренного населения края в эпоху 
бронзы и железа. 
В.Ф. Генинг поставил на научную основу обучение студентов. 
Под его руководством на историческом факультете была открыта 
специализация по археологии. 
Началось поэтапное исследование урало-сибирских территорий 
сотрудниками Уральской археологической экспедиции, которую 
возглавил В.Ф. Генинг: 1961—1965 гг. — разведочные работы и 
раскопки в бассейнах рек Тобола, Исети, Туры, Тавды, Ишима; 
1965—1975 гг. — исследования в Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Омской областях, возобновление работ в Удмуртии. 
Основные задачи этих работ предусматривали составление 
археологических карт, установление хронологии и выделение 
археологических культур или культурных типов. 1967 г. стал 
отправной точкой в проведении широкомасштабных хоздоговорных 
работ на новостройках
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. Это дало возможность создать 
хоздоговорную лабораторию археологических исследований 
при Уральском университете. 
В университете В.Ф. Генинг организовал издание серийных 
сборников "Вопросы археологии Урала". За время его работы в 
университете вышло 13 номеров. В них публиковались статьи 
сотрудников экспедиции, были опубликованы и результаты 
исследований В.Ф. Генинга в Прикамье. Собственно осмысление 
прикамских материалов и подготовка их к публикации 
продолжались весь период работы ученого в Свердловске. 
В ходе планомерного археологического изучения Удмуртского 
Прикамья был получен принципиально новый богатейший 
материал, на основании анализа которого выделены основные 
этапы в истории прикамского населения, начиная от эпохи бронзы 
и до позднего средневековья. Систематические археологические 
работы на территории Удмуртии и анализ добытых материалов 
позволили поставить вопрос о происхождении удмуртов. В.Ф. 
Генинг пришел к выводу, что основу формирования удмуртского 
этноса составило население бассейна р. Чепцы, появившееся 
здесь во второй половине V — первой половине VI в. 
Памятники эпохи великого переселения народов были 

открыты и исследованы им в Приказанском Поволжье и нижнем 
Прикамье. Монографически были опубликованы вместе с ЕЛ. 
Казаковым. 
По сибирской тематике В.Ф. Генинг совместно со своими 
учениками в 1970 г. впервые представили культурно-
хронологическую периодизацию Иртыш-Ишимской лесостепи 
эпохи неолита-бронзы и железного века. Позже его учениками 
были обобщены материалы по отдельным культурам и эпохам, 
подготовлены диссертационные исследования, изданы 
монографии. 
К числу наиболее крупных стационарно исследованных 
памятников под руководством В.Ф. Генинга следует отнести Барсову 
гору около г. Сургута, Черноозерский комплекс в Омской области, 
комплекс памятников на Андреевском озере под Тюменью и, 
конечно же, один из важных и уникальных памятников на юге 
Челябинской области Синташтинский культурный комплекс XVII— 
XVI вв. до н.э., положивший начало изучения теперь всемирно 
известного памятника Аркаим (исследования которого проводятся 
и сегодня его учеником Здановичем Г.Б.). 
Важным вкладом в археологию явилась разработка В.Ф. 
Генингом эмпирических методов исследования. Совместно с его 
учениками им была предложена в 1971 г. "Программа статистиче­
ской обработки керамики", которая в дальнейшей стала широко 
применяться многими исследователями. В конце 70-х гг. эта 
программа была усовершенствована, в том числе осуществлен 
перевод ее на ЭВМ. 
Результаты археологических исследований В.Ф. Генинга 
получили отражение в специальных исследованиях по проблемам 
общей систематизации и периодизации археологических 
памятников Удмуртии, разработанных по отдельным 
археологическим эпохам и культурам. Главное внимание 
уделялось не формальным классификациям и типологии, а 
содержанию социальных процессов, особенно этнических и 
общественно-экономических
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защита Владимиром Федоровичем весной 1974 г. докторской 
диссертации "Этническая история Южного Прикамья в 1-м 
тысячелетии нашей эры". 
Особенность научного творчества В.Ф. Геннинга заключалась 
в том, что он не ограничивался описанием археологических 
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находок, а стремился использовать их как источник для 
воссоздания характера общественных отношений в глубокой 
древности. Он проявлял особый интерес к вопросам методологии 
и теории, полагая, что без этого археологическая наука не может 
быть достаточно эффективной. Эти вопросы заняли важное место 
в его дальнейшей исследовательской деятельности, которую он 
продолжил в Киеве (с 1974 г.). В 1978 г. в Институте археологии 
Академии наук Украины был создан Отдел теории и методики 
археологических исследований, его заведующим стал В.Ф. 
Генинг. 
В работах ученого рассматривались и анализировались такие 
проблемы, как объект и предмет науки в археологии — категорий, 
определяющих в познании специфику познавательной деятельности 
археологов и формирование археологического знания; научные 
революции в археологии; структура археологического познания. 
Большое внимание уделялось и разработке формализованно-
статистических методов в археологии'. 
Авторитет В.Ф. Генинга как выдающегося ученого достаточно 
высок не только в России, но и за рубежом. Его публикации и 
выступления на конгрессах, разнообразные по своей 
проблематике, всегда привлекали внимание и пользовались 
заслуженным успехом. Научное наследие В.Ф. Генинга велико. 
Им издано свыше 200 работ в том числе более двух десятков 
монографий и научно-популярных книг. 
Говоря о жизненном пути В.Ф. Генинга нельзя не отметить, что 
его широкие интересы во многом определялись педагогической 
деятельностью и даже тогда, когда он работал не в учебном, а в 
научно-исследовательском учреждении (г. Киев, Укр. АН). Его 
глубокие научные познания, эрудиция, творческие инициативы 
привлекали молодых ученых, студентов. В.Ф. Генинг был 
прекрасным педагогом, великолепным организатором, высоким 
профессионалом. Его наследие поистине грандиозно, значимо, без 
сомнения оно найдет достойных последователей в лице его 
учеников. 
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